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Tarih-Yer 
Date-Place 
------------------------- 
Toplantı Adı 
Meeting Title 
------------------------------- 
İletişim Adresi 
Contact Information 
--------------------------- 
19.10.2007     
TÜBİTAK Feza Gürsey 
Salonu Ankara 
Sağlık Bilimlerinde Süreli 
Yayıncılık-2007      5. Ulusal 
Sempozyum 
http://www.ulakbim.gov.tr/cabi
m/vt/uvt/tip/sempozyum5/inde
x.uhtml 
15-16.10.2007          
Milli Kütüphane  
Ankara 
"Bitmeyen Gece" 1. Ulusal 
Körler ve Kütüphanecilik 
Sempozyumu 
http://www.unak.org.tr/bgece/i
ndex.html 
20-22.10.2007  
Madrid, Spain 
Book 2007: Fifth International 
Conference on the Book 
http://b07.cgpublisher.com/we
lcome.html 
24-26.10.2007 
Hacettepe Üniversitesi 
Ankara 
Değişen Dünyada Bilgi 
Yönetimi Sempozyumu 
http://www.sempozyum2007.
hacettepe.edu.tr 
2.11.2007           
Ankara 
Tarım, Veteriner ve Biyoloji 
Bilimleri Süreli Yayıncılık 
1.Editörler Çalıştayı 
http://www.ulakbim.gov.tr/cabi
m/vt/uvt/tarim/calistay1/ 
8-10.11.2007      
Bilkent Üniversitesi 
Ankara 
inet-tr'07  XII.    Türkiye'de 
İnternet Konferansı http://inet-tr.org.tr 
10-13.11.2007    
Hanoi, Vietnam 
The 10th International 
Conference on Asian Digital 
Libraries (ICADL 2007) 
http://icadl2007.vista.gov.vn/ 
13-14.11.2007 
Valensiya, İspanya 
E-LIS Meeting 2007: 
enhancing the access to LIS 
literature 
http://personales.upv.es/mpes
etm/elis/info_gen_en.html 
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14-16.11.2007    
Ankara 
Bilişim’07 http://www.bilisim07.org/page.
asp 
3-12.12.2007 
University of Bridgeport 
ABD 
The Third International 
Conference on Industrial 
Electronics, Technology & 
Automation (IETA 2007) 
http://www.cisse2007online.org 
13-14.12.2007 2.Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı 
http://www.ulakbim.gov.tr/cabi
m/vt/uvt/sbvt/kurultay2/index.
uhtml 
12-15.12.2007 
Krakow, Polanya 
European Association for 
Health Information & Libraries 
Workshop 2007 
http://www.bm.cm-
uj.krakow.pl/eahil/ 
5-7.1.2008 Marrakech, 
Morocco 
9th IBIMA Conference on 
Information Management in 
Modern Organizations 
http://www.ibima.org/Maroc20
08/index.html 
11-14.1.2008 
Philadelphia, PA    
ABD 
American Library Association 
2008 Midwinter Meeting 
http://www.ala.org/ala/eventsa
ndconferencesb/midwinter/20
08/home.htm 
30.1-1.2.2008 
Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi  
Çanakkale 
Akademik Bilişim’08 http://ab2008.comu.edu.tr/ 
31.1-1.2.2008 
Frankfurt, Almanya 
Deutsche 
Nationalbibliothek 
The EDLproject Conference: 
One more step towards the 
European digital library. 
International Conference 
http://www.edlproject.eu/confe
rence/index.php 
14-16.2.2008 
Hammamet, Tunus 
1st International Conference 
on Information Systems and 
Economic Intelligence 
http://www.siie.fr/ 
31.3-2.4.2008 
Ramallah, Filistin 
International Conference on 
Libraries from Human Rights 
Perspective 
http://www.rchrs.ps/aboutC.html 
7-9.4.2008      
Arlington, Virginia, 
ABD 
The 23rd Annual Computers 
in Libraries 
http://www.infotoday.com/cil2
008/ 
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5-7.6.2008          
Trakya Üniversitesi 
Edirne 
Balkan Ülkeleri Kütüphaneler 
Arası Bilgi-Belge Yönetimi Ve 
İşbirliği 
http://bilgibalkan.trakya.edu.tr/
?cat=24 
23-28.6.2008   
Helsinki, Finlandiya 
The  European  Association  
for  Health  Information  and  
Libraries - EAHIL The 11th 
European Conference of 
Medical and Health Libraries 
https://eventnordic-
fi.directo.fi/congreszon/eahil_
2008/ 
1-5.7.2008               
Koç Üniversitesi 
İstanbul 
37th LIBER Annual General 
Conference http://liber2008.ku.edu.tr 
26.6-2.7.2008 
Anaheim, CA  ABD 
ALA The 2008 Annual 
Conference 
http://www.ala.org/ala/eventsa
ndconferencesb/annual/2008
a/home.htm 
5-8.8.2008 
Université de 
Montréal     
Montréal, Kanada 
The 10th International 
Conference of ISKO. Culture 
and Identity in Knowledge 
Organization 
http://www.ebsi.umontreal.ca/i
sko2008/ 
10-15.8.2008 
Québec, Kanada 
World Library and Information 
Congress: 74th IFLA General 
Conference and Council 
"Libraries without borders: 
Navigating towards global 
understanding" 
http://www.ifla.org/IV/ifla74/ind
ex.htm 
   
 
